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Révész László a huszadik század 30-as és 40-es éveiben meghatározó személyisége volt 
Kecskemét városának. Ügyvéd, a kecskeméti református egyházközség presbitere, a 
törvényhatósági bizottság, a kisgyűlés, valamint több kecskeméti részvénytársaság 
igazgatóságának tagja. A Független Kisgazdapárt színeiben háromszor választották 
meg a város országgyűlési képviselőjévé, egy évig az Országgyűlés háznagyi tisztét 
is betöltötte. Kecskeméten és a város tanyavilágában egyaránt nagy népszerűségnek 
örvendett, nyilvános megjelenéseiről szóló források mindig kihangsúlyozzák szónoki 
tehetségét, közvetlen beszédstílusát. Politikai ellenfelei is elismerték jószándékát és 
becsületességét. Révész László politikai pályáját kettétörte a kommunista egypárt- 
rendszer kiépítése. Minden tisztségéről lemondva visszavonult a politikai élettől. Ré­
vész László parlamenti és várospolitikai tevékenységéről még nem született átfogó 
tanulmány. A róla szóló források és az ezekre épülő szakirodalom több esetben téves 
adatokat közölnek családi viszonyairól, képviselőségéről, a Független Kisgazdapárt­
ban elfoglalt szerepéről.
ÉLETRAJZA, CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEI
Révész László, a Független Kisgazdapárt kecskeméti országgyűlési képviselője 1889. 
november 20-án született Kecskeméten, református értelmiségi családban. Családja 
ősi kálvinista vallású. Édesapja Révész Benedek ügyvéd, Kecskemét város tisztviselője 
volt. A szakirodalom1 tévesen Révész Ferenc néven említi. A Révész család öcsödi 
származású, édesapja még Öcsödön született, Révész László keresztszülei 1889-ben 
pedig az öcsödi rokonok lettek.1 2 Édesanyja Muraközy Judit, a népes Muraközy család 
kecskeméti ágának leszármazottja. Felmenői révén 10 kataszteri hold szántóval és 5 
kataszteri hold szőlővel rendelkezett.
Elemi és középiskolai tanulmányait Kecskeméten végezte. Az állami reformá­
tus főgimnáziumban tanult németül, latinul, franciául és görögül. Jó tanuló volt, a 
főgimnáziumi IV. és VIII. osztályos bizonyítványában jó és jeles érdemjegyek van­
nak.3 A főgimnáziumot követően a kecskeméti jogakadémián kezdte jogi tanulmá­
nyait, majd a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett 
állam és jogtudományi doktorátust 1915-ben. A doktorátus megszerzését követően fél
1 Vida István (főszerk.): Nemzetgyűlés almanachja 1945. november 29. -  1947. július 25. Bu­
dapest, 1999. (a továbbiakban: Vida) 496.
2 Révész László családi hagyatéka (a továbbiakban: CSH): Kivonat a kecskeméti református 
anyaszentegyház születési anyakönyvéből 1934. június 6-án.
3 CSH Iskolai bizonyítvány 1904-ből és 1908-ból.
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évig a berlini egyetem jogi karán dolgozott.4 Egyes források azt írják, hogy egyetemi 
tanulmányai alatt tanult Berlinben.5
1915-ben feleségül vette Muraközy Erzsébetet. Három fiúgyermekük született: 
László (1916), István (1917) és Sándor (1925). 1915 augusztusától jegyzői feladatokat 
látott el a kecskeméti járásbíróságon. 1916-ban Budapesten egységes ügyvédi és bírói 
vizsgát tett. 1919. március 21-től járásbírói kinevezést kapott.6 A Tanácsköztársaság 
idején forradalmi törvényszéki elnökké nevezték ki. Kinevezését és a Tanácsköztársa­
ság alatti bírói működését élesen bírálták szélsőjobboldali csoportok a kommunizmus 
leverését követően, ezért 1920 novemberében kilépett az állami szolgálatból7 és ügy­
védi irodát nyitott családi lakásán, az őz utca 3. szám alatt,8 emellett 18 hold földön 
gazdálkodott.9
Gyakorló ügyvédként első megbízásai közé tartozott egy pianino adás-vétele: „Egy 
jó korban lévő pianino eladó. A feltételek megtudhatók dr. Révész László ügyvéd iro­
dájában, őz utca 3. szám a.”10 1Ebben az időben ügyésze lett a kecskeméti református 
egyházközségnek és az egyházmegyének is"
Révész 1910-től a kecskeméti Felsőkerületi Függetlenségi és 48-as Párt és Népkör 
tagja volt. 1925-től a kecskeméti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. igazgatósági tagja, 
1929-től 1934-ig pedig a kecskeméti városi törvényhatósági bizottság tagja.12 1930- 
ban, a Függetlenségi és 48-as Párt és a Kisgazdapárt összeolvadását követően Sándor 
István volt kecskeméti polgármester hatására13 csatlakozott a Független Kisgazda- 
párthoz. 1938-tól a kecskeméti szervezet elnöke és az országos nagyválasztmány tag­
ja.14 Révész László lelke mélyén élete végéig függetlenségi és 48-as érzelmű maradt, 
önéletrajzában így szól: „1910 óta tagja voltam a kecskeméti 48-as függetlenségi párt­
nak és 1938-tól kezdve elnöki minőségben vezettem a pártot, amely 1939. májusban 
kisgazdapárti programmal országgyűlési képviselővé választott.”15
1939-ben Kecskeméten a Független Kisgazdapárt listáján országgyűlési képviselővé 
választották. Ellenzéki képviselőként 1940-ben bírálta Magyarország háromhatalmi 
egyezményhez való csatlakozását.16 1942-ben szót emelt a délvidéki vérengzés ellen és
4 CSH Önéletrajz.
5 Vida 497.
6 U o -
7 CSH Önéletrajz.
8 Kecskeméti Lapok (a továbbiakban: KL), 1920. 88. sz.
9 Vida 497.
10 KL, 1920. 97. sz.
11 Haeffler István (szerk.): Országgyűlési almanach. Az 1939-44. évi országgyűlésről. Hiteles 
kiadás. Budapest, 1940. (továbbiakban: Haeffler) 296.
12 Vida 497.
13 Péterné Fehér Mária -  Szabó Tamás -  Székelyné Körösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexi­
kon Kecskemét, 1992. (a továbbiakban: Péterné) 213-214.
14 Vida 497.
15 CSH Önéletrajz.
16 1940. november 20-án Magyarország csatlakozott a szeptemberben létrejött német-olasz- 
japán háromhatalmi egyezményhez, ezzel megszűnt az ország semlegessége, Teleki Pál mi­
niszterelnök semlegességi politikája megszakadt. Romsics Ignác: Magyarország története a 
XX. században. Budapest, 2000.247.
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tiltakozott a Szovjetunió megtámadása miatt.17 1943-ban ő is aláírta a Kisgazdapárt 
Kállay Miklós miniszterelnökhöz eljuttatott háborúellenes memorandumát. Tagja 
volt annak a delegációnak, amely 1944 elején kapcsolatot keresett a Szociáldemokrata 
Párttal a két párt közötti parlamenti szövetség megkötésére18 a fasizmus ellen.19 1944. 
március 19. után, a német megszállást követően el kellett menekülnie Kecskemétről. 
A várostól 10 kilométerre lévő tanyán húzódott meg, és csak a város 1944. október 31-i 
szovjet elfoglalása után tért vissza Kecskemétre.20
1944. december 17-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. 1944 decemberében új­
jászervezte a kecskeméti jogakadémiát, egyúttal 1946 júniusáig a jogakadémia dékáni 
tisztét is ellátta.21 1945-ben ismét beválasztották Kecskemét város törvényhatósági 
bizottságába, valamint a kisgyűlésbe is, melyeknek tagja maradt visszavonulásáig. A 
szakirodalmak szerint 1947. július 13-án az FKGP kecskeméti szervezetének vezérel­
nökévé választották,22 azonban a Kecskeméti Lapok tanúsága szerint már 1945. júli­
us 29-től vezérelnök volt Kecskeméten.23 Az 1945. augusztus 20-án tartott kisgazda 
nagyválasztmányon beválasztották az FKGP Országos Intézőbizottságába. Az 1945. 
november 4-én tartott nemzetgyűlési választáson a Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács- 
Bodrog vármegyék alkotta választókerületben, a Független Kisgazdapárt színeiben 
ismét képviselővé választották.24
1946. szeptember 20-án a jogakadémia tiszteletbeli professzori címmel tüntette 
ki. 1946. október 22-től a Nemzetgyűlés háznagya. Közben Kecskeméten tovább­
ra is szerepet vállalt a város társadalmi életében. 1946. szeptember 1-jétől 1947-ig 
főszerkesztője a Kecskemét című kisgazda lapnak, amely a nagy múltra visszatekintő 
Kecskeméti Lapok jogutódja.25 1946-tól 1948-ig a kecskeméti Gazdasági Gőzmalom 
igazgatósági tagja. 1946. november W-én a Református Egyesület tiszteletbeli elnöké­
vé választották.
Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választáson ismét az Országgyűlés tagja lett 
a Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyei listás választókerületből. 1948. 
június közepén egészségi okokra hivatkozva lemondott a képviselőségről, parlamen­
ti mandátumát július 6-án szüntették meg.26 Lemondásának valós oka azonban az le­
hetett, hogy a főispánon keresztül Rákosi Mátyás azt üzente neki: ha beadja lemon­
dását és visszavonul a közélettől, békében élhet.27 Lemondását követően folyamatos 
zaklatások érték Kecskeméten, ezért az őz utca 3. szám alatti házából elköltözött és a 
Muraközy család tanyáján, a Kecskeméthez tartozó szikrai tanyavilágban telepedett 







23 KL, 1945. augusztus 5.
24 Vida 497.
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szavonultam és azóta teljes visszavonultságban élek Szikrában, egy távoli tanyán.”29 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc benne is fellobbantotta tenni akarását 
a nemzetért és a városért, ezért 1956. október 28-án kezdeményezésére és irányítá­
sával újjáalakult a Független Kisgazdapárt kecskeméti szervezete. Újraindította és 
főszerkesztője lett a Kecskeméti Lapoknak. A forradalom leverése után ismét visz- 
szavonult Szikrába és ott gazdálkodott az 1965. január 18-án bekövetkezett halá­
láig.30 Révész László így emlékezett vissza az 1956-os és az az utáni eseményekre: t. 
„1956-ban Kecskeméten szerveztem a Kisgazdapártot, távol tartva embereinket min­
den erőszakoskodástól. Most is a várostól 30 kilométernyire, a legközelebbi falutól, 
Lakitelektől pedig 5 km távolságra teljes visszavonultságban élek.”31
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÉ VÁLASZTÁSA (1939)
Horthy Miklós kormányzó 1939. május 5-én feloszlatta az Országgyűlés 
Képviselőházát és új választást írt ki pünkösdre, május 28-29-re.32 Az 1939-es 
országgyűlési választás lefolytatását az 1938-ban elfogadott választójogi törvény sza­
bályozta. A törvény egyéni és lajstromos választókerületekre osztotta Magyarországot. 
Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban -  így Kecskeméten is -  tisztán lajst­
romos, azaz pártlistás választókerület volt, az ország többi részén egyéni és lajstromos 
kerületek egyaránt, ezeken a helyeken a szavazó két szavazólapot kapott.33
A törvény más szabályokat alkalmazott a lajstromos és az egyéni választókerüle­
tekben. Lajstromos választókerületben a 26. életévét betöltött férfiak és a 30. évüket 
betöltő nők kaptak szavazati jogot, míg az egyéni választókerületekben a férfiaknak 
és a nőknek egyaránt 30 év volt az alsó korhatár. Ezen kívül számos feltételnek meg 
kellett felelni ahhoz, hogy szavazati jogot kapjon a választó. A lajstromos választóke­
rületekben a pártoknak kétszer annyi jelöltet kell ajánlaniuk, m int amennyit majd 
végül megválasztanak.34
A májusi választáson több párt versengett a választók szavazataiért, melyek közül 
Kecskeméten a Magyar Élet Pártja és a Független Kisgazdapárt tudta összegyűjteni a 
listaállításhoz szükséges kellő számú ajánlást.
Révész László az 1939-es választáson első alkalommal lett a Független Kisgazda- 
párt jelöltje Kecskeméten. A választás eredményeként a párt színeiben országgyűlési 
mandátumot szerzett. Első megválasztásának körülményeit valamennyi szakirodalom 
helytelenül tárgyalja, mivel ezek egy téves forrásra alapoznak. Az 1939-1944. közötti 
Országgyűlés almanachja így ír Révész Lászlóról: „Az 1939. évi általános választáson 
a kecskeméti választókerületben Eckhardt Tibor listavezető mögött következett a párt 




32 Kecskeméti Ellenőr (a továbbiakban: KE), 1939. május 5.
33 Pintér István: A kényszerpályára szavazó ország- 1939. (a továbbiakban: Pintér) In: Földes 





első pótképviselőt hívták be a képviselőházba.”35 Az 1939-es kecskeméti sajtótermé­
kek tanúsága alapján arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az almanachból idézett 
szöveg alapvetően hibás, s ezt a hibát valamennyi eddig megjelent szakirodalomban 
is viszontlátjuk.
Az 1939-es országgyűlési választáson Eckhardt Tibor, a Független Kisgazdapárt 
pártvezére nem szerepelt pártja kecskeméti listáján, tehát nem lehetett a párt kecs­
keméti listavezetője sem. Az 1935-ös választáson Eckhardt a Kisgazdapárt kecske­
méti listavezetője volt, mandátumot is szerzett Kecskeméten, azonban többes man­
dátuma miatt akkor kecskeméti mandátumáról lemondott. 1939. május 4-i kisgazda 
országos választmányi ülés után előzetes megbeszélést tartottak a választáson induló 
jelöltekről. A kecskeméti kisgazdák nevében Sándor István, Révész László, Luszka 
Emil és Hajdú Ernő felkérte Eckhardt Tibort, hogy 1935-höz hasonlóan vezesse is­
mét a Kisgazdapárt kecskeméti listáját. Eckhardt a kecskeméti jelöltséget nem tudta 
vállalni, mivel addigra már három hasonló kérésnek tett eleget és a hatályos választási 
törvény szerint egy jelölt csak három helyen jelöltetheti magát.36
A Független Kisgazdapárt kecskeméti szervezetének vezérlő bizottsága 1939. má­
jus 7-én állította össze a kecskeméti választókerület listáját. „A vezérlő bizottság egy­
hangúan, nagy lelkesedéssel” fogadta el a párt négy fős lajstromát: a listavezető Dr. 
Révész László ügyvéd, szőlőbirtokos, második Czirják Antal országgyűlési képviselő, 
az Országgyűlés egyetlen kisiparos tagja, harmadik ifj. Bállá Dömötör kisgazda és vé­
gül Poór István kisgazda.
„Nyomban küldöttség ment át az Ellenőr szerkesztőségébe, ahol ezalatt az idő alatt 
dr. Révész László dolgozgatva várta a vezérlőbizottság határozatát. Győrffy Pál ny. 
főjegyző üdvözölte néhány keresetlen szóval a párt első képviselőjelöltjét, aki szemmel 
láthatóan mélyen meghatva köszönte meg az öröm és ragaszkodás közvetlen formában 
történt megnyilatkozását.
A párthelyiségben Csikay Lajos és Sándor István mondottak a vezérlőbizottság 
nevében üdvözlő szavakat dr. Révész Lászlóhoz, Sándor István vázolta a párt első 
jelöltjének jellembeli tulajdonságait, eddigi munkásságát, amit a nép érdekében kifej­
tett és annak a bizakodásának adott kifejezést, hogy a párt csaknem teljesen kecskemé­
ti nevekből összeállított listája győzelmet fog aratni a másik párt listájával szemben, 
amely csaknem teljesen mellőzte a kecskeméti erőket.
Dr. Révész László nagy ünneplés, általános helyeslés közben így válaszolt:
-  Hálásan köszönöm a vezérlőbizottság állásfoglalását, mellyel engem megtisz­
telt. Bármilyen nehéznek ígérkezik a küzdelem, azt vállalom. Erőt merítek abból a 
lelkesedésből, mely felém árad és abból a hagyományból, mely ezt a pártot, ennek a 
városnak a népét mindig eggyé kovácsolta, amikor küzdelem elé került. Nehéz a hely­
zet, láttuk már eddig is, miként bánnak az ellenzéki pártokkal. [...]
-  Mi a szegények pártja vagyunk, háttérbe kerültünk az egérúttal szemben, amit 
a kormánypárt nyert a nagyobb hatalom és a korlátlanul rendelkezésre álló pénz 
révén. Nálunk mindezt csak a munka és a lelkesedés pótolhatja. Átérzem a teljes 
felelősséget, hogy a harcnál veszteni nem szabad. Egy pillanatig sem tartom kétséges­
nek a győzelmet, amit csak a magunk segítségével fogunk kivívni. Ne hiányozzék a 
lelkesedés, ne bízzuk azonban el magunkat, mindenki folytassa áldozatosan a munká­
35 Haeffler 296.
36 KE, 1939. május 2.
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ját. Isten áldását kérem erre a munkára! [...] Szűnni nem akaró taps fogadta dr. Révész 
László szavait. [...]
Hajdú Ernó' indítványára elhatározták, hogy Eckhardt Tibor nevét, mint az or­
szágos párt vezérének nevét a szavazólapokra felvétetik. így Eckhardt Tibor neve, ha 
nem is jelöltként, de mégis szerepelni fog a kecskeméti képviselőválasztáson.”37
Eckhardt Tibor neve a párt vezéreként valóban rajta volt a szavazólapon, de a Füg­
getlen Kisgazdapárt kecskeméti listáját 1939-ben Révész László vezette -  cáfolva az 
1940-ben megjelent országgyűlési almanachot.
A választási rivális, a Magyar Elet Pártja (MEP) lajstromán szerepelt gróf Csáky 
István külügyminiszter, Szász Lajos dr. pénzügyminiszteri államtitkár, Söröli Pál és 
vitéz Szathmáry Kálmán kecskeméti lakosok. A választási korteskedések a helyi saj­
tóban és választási gyűléseken zajlottak. A MEP-et a Kecskeméti Lapok támogatta, a 
Kisgazdapártot pedig a Sándor István által alapított Kecskeméti Ellenőr című újság.
A kisgazdák választási gyűléseket tartottak a kecskeméti tanyavilág több pontján: 
Lakiteleken, a Hankovszky-vendéglőben és Szentkirályon, a Péli-vendéglőben május 
14-én Révész László tartott kampánygyűlést, amelyen nagyon sok tanyasi polgár vett 
részt.38 Május 18-án „Kecskemét választópolgáraihoz!” címmel fél oldalas cikket közöl 
címoldalán a Kecskeméti Ellenőr Révész László tollából. Cikkében felhívja a választók 
figyelmét, hogy a Független Kisgazdapárt ellenzéki párt, amely ellenzékből kivívta a tit­
kos választójogot (csak a törvényhatósági jogú városokban). Révész László és a párt sür­
geti a földosztást, Eckhardt Tibor földosztás-javaslatát a Kisgazdapárt magáévá tette és 
azt öt év alatt bevezethetőnek tartja. „Az igazi, odaadó, lelkes és önzetlen munka sohasem 
jár együtt öntömjénezéssel, cifra jelszavak puffogtatásával, mert ezek csak az időhúzás 
palástolásának ügyetlen eszközei. Nem ígérünk többet, csak annyit, hogy ennek a város­
nak és lakosainak az érdekeit fogjuk egyedül és kizárólag szolgálni teljes fizikai és lelki 
erőnkkel, mert tudjuk, hogy ezek azonosak a nemzetével. Ezt nemcsak ígérjük, de kezün­
ket szívünkre téve szentül fogadjuk! E föld nélkül nem is tudnánk, de nem is akarunk 
boldogulni, mert ez adta a kenyeret dédapáinknak és ez adja a dédunokáinknak is.”39 
Május 19-én a városi moziban választási gyűlést tartott a kisgazdapárt, melyen jelen 
volt és felszólalt Eckhardt Tibor országos pártvezér. Révész László ezen a gyűlésen is­
mertette politikai programját, mely programban a „a keresztény, népi és nemzeti politikai 
irányt” követi. Fontosnak tartotta a gyors és igazságos földreformot, a közélet tisztaságát, 
a kisember védelmét a nagytőkésekkel szemben, az igazságos és arányos adózást. Révész 
a „hárommillió elhagyott, teljesen vagyontalan munkásosztálynak” a helyzetét is vállára 
kívánta venni. Programjában szerepel „a harc a diktatúra ellen éppen úgy, mint városunk 
autonómiájának megvédése és fejlesztése bárhonnan jövő elnyomással szemben.”40 
A kisgazdapárt programjában nemzetfenntartó erőnek egyedül a földbirtokos 
gazdát tekintette. A két Kecskeméten induló párt programja hasonlóságokat mutat: 
mindkét párt a középrétegek érdekének képviseletét tekintette legfőbb céljának.41
37 KE, 1939. május 9.
38 KE, 1939. május 13.
39 KE, 1939. május 18.
40 KE, 1939. május 20.
41 Péterné Fehér Mária: Az 1939-es országgyűlési választás Kecskeméten az egzakt források 
tükrében. 1971. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára XXXII./4/b. Kézirattár.
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A Kecskeméti Ellenőr tevékenyen támogatta Révész László kampányát. A válasz­
tás előtti napon a lap címoldalán közöl cikket Révész Mérlegen címmel, május 28-án, 
a választás napján Révész László arcképével jelent meg az Ellenőr.
A választás a mandátumok tekintetében kiegyenlített eredményt hozott: a két kecs­
keméti mandátum 1:1 arányban oszlott meg a Magyar Élet Pártja és a Független Kis­
gazdapárt között. A MÉP 13 754 szavazatot kapott, míg a Kisgazdapárt 7 021-et, így az 
országos tendenciáknak megfelelően Kecskeméten is a kormányzópárt győzött. Kecske­
mét országgyűlési képviselője lett gróf Csáky István (MÉP) és dr. Révész László (FKGP). 
A város 25 választókerülete közül mindössze három tanyai körzetben -  Ágasegyházán, 
Ménteleken és Lakiteleken -  tudott győzni a Révész László vezette lista.42
A Kecskeméti Lapok szerint a MÉP könnyen megszerezhette volna mindkét kecs­
keméti mandátumot, mivel az 1935-ös eredményét a párt tíz százalékkal tudta javí­
tani, a kisgazdapártra adott szavazatok száma pedig kilenc százalékkal esett. Révész 
László parlamenti mandátumát a Kecskeméti Lapok szerint annak köszönheti, hogy 
nincsenek ellenségei. „Személyében a becsületességet és a jószándékot értékelte a vá­
lasztó.”43
Csáky István nem tartotta meg kecskeméti mandátumát, mivel Sopronban is 
országgyűlési képviselővé választották, így a kormánypárt kecskeméti képviselője 
Szász Lajos pénzügyminisztériumi államtitkár lett.44
Révész László az 1939. június 10-én megalakult Képviselőház tizennégy fős kis­
gazda képviselőcsoportjában foglalt helyet. A képviselőcsoport több tagja4S később 
jelentős pozíciókat töltöttek be a Független Kisgazdapártban. Révész László tagja lett 
a Képviselőház igazságügyi, mentelmi, valamint a naplóbíráló bizottságának.46 Révész 
aktív volt a parlamentben. Megválasztását követően, 1939 júniusában és augusztusá­
ban két interpellációt nyújtott be a földművelésügyi miniszternek a kecskeméti gaz­
dálkodók érdekében, ezen kívül több törvényjavaslat vitájában a kisgazdapárt vezér­
szónoka volt. 1940-ben részt vett a következő évi költségvetési vitában, és ugyancsak 
szót emelt a Duna-Tisza közi csatorna megépítése ügyében. Ebben az évben kisebb­
ségi véleményt fogalmazott meg a mentelmi bizottságban egy képviselőtársa mentel­
mi ügyében. 1941-ben és 1942-ben aktív olvasója volt az országgyűlési könyvtárnak.
1942-ben részt vett két törvényjavaslat vitájában, és ebben az évben tárgyalták Révész 
mentelmi ügyét is. 1943-ban, a ciklusban utolsó parlamenti felszólalását nem mondta 
el, mivel nem tartózkodott az ülésteremben. A német megszállás és a nyilas hatalom- 
átvétel alatt a Kisgazdapárt betiltott szervezetként nem vett részt a politikai életben.
42 KE, 1939. júniusi.
43 KL, 1939. június 4.
44 Uo.
45 A képviselőcsoport tagjai: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor, Horváth Zoltán, Klein 
Antal, Kövér János, Nagy Ferenc, Révész László, B. Szabó István, Szentiványi Lajos, Tildy 
Zoltán, Varga Béla, Váczy József, G. Váczi Lajos, Vásáry István. HaefSer 100.
46 Az 1939. június hó 10-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. I. kötet Hiteles 
kiaídás. 1939.
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